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レディ
ヲイガー
うくで乙す
・PNB-2200<容量2.24E)5.800円
・容量はそのまま、背の高さだけを6cm低〈しました。(量許土PNC
-22∞と比較)・i主湯位置が低くなったのて:座ったまま，主
げます二・注ぎ口の績のレバー を押すだけ、指1;.寧てヵ、る-(
;主湯。・J、ンドルは倒せ1;1'ボディtこ一体収納。・色柄/レッ
ポット
いいものは、いい生活ともだち。
